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В последнее время проводятся исследовательские работы по утилизации отходов различного назначения, к которым можно отнести отходы зонтичной ткани, образующиеся в результате производства зонтиков.
Нами разработан технологический режим получения однородной полимерной композиции с использованием одношнекового экструдера (рисунок). Между температурами плавления и разложения полимер находится в вязкотекучем состоянии. Экструзией полимер перерабатывается именно в таком состоянии. Реальный интервал температур переработки несколько уже, потому что с одной стороны, необходимо иметь достаточно подвижный расплав, а, с другой - необходимо избегать разложения полимера. Полимер через загрузочный бункер (3) подается в червячный пресс с червяком. Червяк захватывает поступающий полимер, сжимает и после его расплава подает на формирующую головку (11), прилегающуя к цилиндру (7). Далее расплав поступает к формирующему мундштуку (12), где охлаждается, но полностью этот процесс заканчивается в приемных устройствах, расположенных за формирующей головкой. 

Рисунок - Схема одношнекового экструдера
Важнейшим параметром переработки является температура плавления, определяющая температурный интервал переработки полимера. Зонтичная ткань содержит  80% полиамида и его высокая кристалличность  обуславливает технологические трудности экструзии при переработке.  Из-за низкой вязкости расплава полимера температуру на головке необходимо занижать по сравнению с температурами зон цилиндра. В формирующем зазоре головки устанавливается температура 220-225оС.
При разработке технологии экструзии отмечалось нарушение стабильности режима. Для выяснения причин такой нестабильности были проведены исследования текучих и вязкотекучих свойств полимерной композиции.


